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1 Cette thèse fournit une description et une analyse détaillées du déroulement à l’heure
actuelle des funérailles chez les Eton du Sud-Cameroun en privilégiant leur dimension
sonore. Elle cherche en même temps à identifier la place qu’occupent les changements
apportés par la colonisation et l’évangélisation, ainsi que les changements, plus récents,
impulsés par l’ouverture de morgues, le développement des mass médias et la mobilité
des populations.
2 Fondé sur des matériaux recueillis de 2009 à 2013, ce travail s’attache donc à comprendre
comment  des  expressions  traditionnelles – polyrythmies,  langage  tambouriné  et
chants – cohabitent  avec  des  pratiques  importées – chants  chrétiens,  musiques  de
variété – au sein de cérémonies structurées par un dispositif spatio-temporel particulier,
une répartition spécifique des rôles entre les participants et la récurrence d’un certain
type  d’interaction  sonore  (par  exemple  celle  d’annonce/réponse).  La  diversité  et
l’abondance des sonorités étant indicatives de la puissance et du prestige du lignage du
défunt, la plupart des familles cherchent à organiser de « grands deuils » où la présence
sonore du mort et des deuilleurs est clairement mise en évidence.
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